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SANAT DERGISI'NIN «SORUŞTURMA» SI
Okul kitaplıklarındaki bazı kitapların toplatılması 
«Çok yanlış bir tutum» olarak değerlendiriliyor
M illi Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 
valiliklere bir genelge göndererek okul ve sınıf kitap -  
tıklarından " sakıncalı"  kitapların çıkarılmasını istedi. 
Genelgede, okullarda "mizah edebiyatı adı altında veya 
memleket gerçeklerini aksettirdikleri iddiasıyla ya -  
ymlanan,fakat gerçekte m illi terbiyemize aykırı,ahlâk, 
aile, hatta cemiyet değerlerimizi yıkmaya matuf kitap­
ların bulunduğu" ileri sür ütüyordu.Bu genelgeden son­
ra yayımlanan aşağıdaki liste, çeşitli kuruluşların ve 
basının sert tepkisini getirdi. Burada klasik olmuş ki -  
topların bile yer aldığı belirtilerek iktidar kitap düş -  
mantığıyla suçlandı. Sanat Dergisi’nin bu konuda görüş­
lerine başvurduğu hukuk ve pedagoji uzmanlarıyla ya -  
yıncı ve sanatçıların görüşlerini aşağıda sunuyoruz.
Oğuz Akkan
Dünya klasikleri olsun, 
ünlü sanatçılarımızın yapıtla­
rı olsun, öğrencilerin eğitim ­
lerini bütünleyen, onların ki­
şiliklerinin gelişmesini sağ­
layan kitaplardır. Bunların o- 
kui kitaplıklarından çıkarıl - 
ması ya da okunmalarının en­
gellenme si ancak eğitim ve 
kültür düşmanlığı olarak ta­
nımlanabilir. Bu çağdışı, gü - 
lünç,acınacak bir tutumdur. 
Bazı okullarda kitaplıklardan 
çıkarıldığını gazetelerden öğ­
rendiğimiz kitapların bir bö­
lümü, özellikle dünya klasik - 
leri, otuz yıl önce, M illi Eği - 
tim Bakanlığı tarafından ki ­
taplıklara yerleştirilm iştir. 
Bugünkü davranış, ne kadar 
geriye gidilmek istendiğini de 
gösteriyor. Ancak, öğretmen­
lerim izin böyle bir tutuma uy­
mayacaklarına, geniş anlam - 
da öğretmenlik, eğiticilik gö - 
revlerini sürdüreceklerine i - 
nanıyorum. TUrkiyeyl birŞili, 
bir Güney Afrika Birliği yap­
mak isteyen faşist düşünceli- 
ler, yenileceklerdir.
Gülten Dayıoğlu
Şu günlerde okul kitaplık­
larında, ilginç bir ayıklama 
girişimine hazırlarulmaktadır. 
İlgililerce yapılan açıklamala­
ra göre : "Anayasamıza, ulu -  
sal ahlâk ve âdetlerimize ay -  
kırı kitaplar" okul kitaplıkla - 
rından çıkarılacaktır.
İlg ilileri tedirgin eden bu 
kitaplar serbestçe basılıp sa­
tıldığına göre, okunmasını en­
gellemek anlamsızdır. Anaya­
samız, yurttaşlara öğrenme 
özgürlüğü tanımıştır. Öğrenci 
yurttaş değil midir?Onun öğ­
renme özgürlüğünün kısıtlan­
ması Anayasaya ters düşmü - 
yor mu ?
Amaç, gençleri "kötü fi -  
kirler"den korumaksa, bu tür 
önlemler yarar sağlamaz. O - 
kul kitaplıklarından kitap a- 
yıklama yerine, daha geçerli 
ve köklü önlemlere başvur - 
mak gerekir :
Okullarda geçerliğini y i­
tirmiş dış kaynaklı ve alabil­
diğine yüklü, katı, kuramcı 
ders programlan yerine, ça­
ğın koşullarına uygun, ulusal 
sorunlarımızı çözümlemeye 
yönelik"Bize Göre"ders prog­
ramlarına yer verilirse; öğ - 
renciler bilgi depo etmek ye - 
rine, iyiyi kötüden, doğruyu 
yanlıştan ayıracak biçimde
bilinçlenme olanağı bulacak - 
lardır.
Bu düzeye gelen öğrenci -  
ler, ellerinden almaya, gözle -  
rinden gizlemeye kafalarından 
kazımaya çalıştığımız"kitap - 
la r"ı okuduklarında onlardan 
kuşkulandığımız anlamda etki­
lenmeyeceklerdir.
YASAKLANAN KİTAPLAR
Çemberler (Çetin A İtan) JKarayar Köprüsü (Reîik Erdi -  
ran),Mor Defter (Çetin A lto n ),Ç iİli (Fakir Baykurt), Baba 
Evi (Orhan Kemal), Kaplumbağalar f a k ir  Baykurt), H ab a-  
bam Sınıfı (Rıfat İlgaz),Baba O cağı (Parden Deay), Suçu­
muz İnsan Olmak (Oktay Akbal),Gecekondu (Muzaffer ! z -  
g ü ),Mtifettijler Müfettişi (Orhan Kemal), Avare Y ılla r( C r - 
han Kemal), Kara Vagon (Bekir Y ıld ız),Toprak Ana (C en ­
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Ekmek Kavgası (Orhan Kemal) , Tırpan f a k ir  Baykurt),Gur­
bet Kuşları (Orhan Kem al),İlyas Efendi (Muzaffer iz g ü ) , 
Dağları Bekleyen K ız (Esat Mahmut Karakurt), Ev Sahibe -  
si (Dostoyevski), ¡5 isten G eçti (J. P. Sartre), Bağrıyanık 
Ömer ile  G üzel Zeynep (Tarık Dursun K . ) , Sağırdere (K e ­
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Ayhan),Cep Dergisi (Varlık Y a y ın la rı), Kalkınma Masalı 
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Twist (Charles D ickens),Beyazlı Kadın (W ilkie Collins ) ,  
Uyumsuz Yasamak (Albert Camus),Cemo (Kemal Bilbasar), 
Y ılan ların  Ö cü f a k ir  Baykurt).
Yeni yetmen, okulda ya -  
sakladığımız bu kitapları, okul 
dışında, bugün olmasa, yarın 
okuyacaktır. Hem de art dü -  
şünceli, yıkıcı amaçlara yöne­
lik kişi ve kuruluşların ön - 
derliğinde okuyacaktır. Üste -  
lik, okuduklarım, bu tür ki­
tapları kendi sine"sunan''larm 
görüş açısından yorumlaya -  
çaktır. Oysa, öğrenci, okul ki­
taplıklarından ayıklanması 
öngörülen kitapları, okul çatı­
sı altında, öğretmenin önder -  
liğinde okusa, başka bir de -  
yişle,öğrenciye okulda, deği­
şik fik irleri ve durumları b i­
limsel yöntemlerle karşılaş - 
tırma olanağı sağlansa, her -  
şey daha aydınlık olacaktır.
Zararlı görüleni ya da sa­
nılanı, ayıklayıp saklayarak 
değil de karşısına onu çürü - 
tecek, anlamsız ve etkisiz bı­
rakacak,düşünce, tutum ve dav­
ranışlarla çıkmak daha yarar­
l ı  olacaktır.
Prof. Faruk Erem
Okul kitaplıklarından ba­
kanlık emriyle bazıkitapların 
çıkarılması konusunu şöylece 
değerlendirmek isterim: Ba - 
kaniığm emrinin mahiyetini, 
genişliğini, emri görmediğim 
için bilemiyorum.
• Eğer bakanlık, bazı kitap­
ları, örneğin bu kitaplar hak - 
landa, bir mahkemece veril -  
miş ve kesinleşmiş bir karar 
gereğince kaldırtmış ise, bu­
na karşı birşey söylenemez . 
Bununla beraber kitap toplat­
ma denilen uygulamanın, bir 
kanuna dayandığı kabul edilir­
se dahi çağdaş memleketlerin 
hiç birinde mevcut olmayan 
bir hal olması nedeni ile de­
mokrasi anlayışına uygun ol -  
madiğim da belirtmek iste­
rim. Fakat ne de olsa bir mah - 
keme kararını uygulamak yü - 
rütmenin görevidir, şu şartla 
ki bütün mahkeme kararları 
hakkında ayni titizlik gösteril­
miş olsun.
• Eğer bakanlık, kendi anla­
yışına göre zararlı saydığı 
kitapları kaldırmış ise, bu
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herşeyden önce, takdirinin 
hangi ölçülere göre tecelli et­
tiğini gösterir ve "  takdiren 
kitap toplatılmak" diye bir hu­
kuk kuralı mevcut değildir.
Esasen kitap toplatmak ve 
benzeri tedbirlerin hiç bir et­
kisi de yoktur. Bugün her çe­
şit fik irleri radyolardan,özel­
likle yabancı radyolardan din­
lemek, piyasada her çeşit ki­
tabı bulmak kabildir. Eskiden 
belki, bir ülkeye bazı fikirle - 
rin girmesini yasaklamak 
mümkün idi. Bugün dünyanın 
bütün memleketlerinde bunu 
başarmak olanağı kalmamış - 
tır. O halde çocuksu tedbir - 
lerle kendimizi aldatmanın an­
lamsızlığım belirtmek iste­
rim. En büyük güvence, kar­
şıtı ile beraber her türlü f i ­
kirlerin tartışılabilmlş olma­
sıdır. Zira insan kafası asla 
"konserve kutusu" değildir . 
Çocuklarımıza düşünmeyi öğ­
retelim. Bu yeter ve bu her 
türlü yasal ve idari yasaktan 
daha fazla bir güvencedir.
Prof. Dr. özcan  
Köknel
Akıl almaz bir karar. Bir 
Ruh ve Sinir Hekiminden fi -  
kir sormanız kararın bu yö­
nünü vurguluyor.
Gencin, kişiliğini oluştu - 
ran, ona toplumsal değerler 
veren, çok yönlü, çağdaş ve 
özgür düşünce kazandıran tek 
araç, yerli, yabancı düşünce ve 
sanat ürünleri olan kitaplar - 
dır. Gelişmekte olan kuşak - 
lara kitap seçme özgürlüğünü
tanımayan bir toplumda geliş­
me olamaz. Bence, Bakanlığın 
görevi, gence kitapları özgür­
ce seçecek olanakları sağla - 
maktır. Güdümlü seçim, tek 
yönlü, saplantılı, bağnaz i n ­
sanlar yaratır. Bu kültür de - 
ğil, koşullama veya beyin y ı ­
kamadır. Böyle kişilerin oluş­
turduğu toplumda "hoşgörü,ki­
şiye ve düşünceye saygı kay­
bolur. Bilim ve sanat ilerle - 
mez. Kültür yozlaşır.
Kişi ve toplum açısından 
hiç bir kitap, kitabı yasakla -  
yan düşünce kadar zararlı o- 
lamaz. Amaç, gence seçilmiş 
kitap vermek değil, iyi kitap 
seçecek kültürü vermektir. 
Ülke ve dünya sorunlarına
gerçekçi yaklaşımın yolu bu - 
dur.
Yüzyıllar boyu dünya klasik­
le r i arasına giren kitapların 
toplanması gelecek kuşakları 
çağdaş kültür düzeyinden u - 
zaklaştırır. Değeri yıllar bo -  
yu oluşan bir kültür düzeyi 
içinde tanınmış yazarlarımı - 
zın kitaplarının yasaklanması 
gençleri topluma yabancılaş -  
tırır. Çağdaş kültürden kop­
muş, topluma yabancılaşmış 
genç her türlü olumsuz etkiye 
açık, kişiliği silik bir insan o- 
lur.
Bu yasaklamanın ters tep­
kisi olacağını umuyorum.Top- 
lumumuzda, yasaklara karşı 
ilgi fazladır. Yasaklanan bu 
kitaplar, şimdiye kadar bunla­
r ı okumamış olanların ilg is i­
ni çekecek ve bakanlık, iste - 
meden bu kitapların okunması 
için bir kampanyayı başlat - 
mış olacaktır.
Bekir Onur
Okul kitaplıklarından k i­
tap toplatma olayı, hak ve
özgürlüklere bir saldırı ol­
ması bir yana, eğitimin amaç­
larına da, eğitilenin psikolo­
jisine de ters düşer. Özgür - 
lüğü savunması ve aşılamaya 
çalışması gereken bir eğitim 
düzeni, okuma özgürlüğünü sı­
nırlamaya kalkışırsa bunun 
genç zihinlerdeki yıkıcı etki­
si kaçınılmaz olur.Kısıtlama, 
engelleme ve baskı gençte 
okula karşı şaşkınlık,karam­
sarlık, güvensizlik ve kuşku 
uyandırır. Başka bir olumsuz 
yön de, toplatılmak istenen ki­
taplarda sanatsal, kültürel, 
toplumsal düşünme yetilerini 
geliştirmeye çalışan gençle - 
rin bu kaynaktan yoksun bıra­
kılmasıdır. Topluma katılma - 
nın yolu önce toplumsal de­
ğerleri özümlemekten geçti­
ğine göre kimsenin bu yolu 
tıkamaya hakkı yoktur. Sayın 
Bakanın, kitaplıklarda bulma­
sınlar da isterlerse dışardan 
alsınlar biçimindeki görüşü 
kendi görevini yadsımaktır. 
Eğitimcinin görevi öğrenci,- 
nin toplumsal algı alanını g e ­
nişletmek olduğuna göre bu­
nun araçlarını da sağlamak 
zorundadır, hem de hiç bir 
keyfi seçim yapmadan.
Ömer Faruk 
Toprak
Ülkemiz,cumhuriyet tari­
hinde görülmemiş, ekonomik 
ve siyasal, büyük bir bunalım 
içindedir. Dokuz aydır, çağdaş
uygarlık ile ilintisi olmayan 
bir yönetim,Türkiye’mizi çağ 
dışı düzene sürükleyip götür­
mek istiyor. Yaylnevlerimiz , 
aylardır Anadolu'nun kitap ve 
dergi çekmediğinden yakınıp 
duruyorlar. Baskının bir bö­
lümü, (taşlı, sopalı, tabancalı 
cinsinden), küçük ilçe ve iller­
deki kitapıçılar üzerinde.Şim­
di başka bir yönden harekete 
geçtiler. Okul kitaplıklarını 
boşaltmaya,televizyondaki (Ha­
nende Melek türünden) film - 
leri yasaklamaya başladılar. 
İleric i gazetelerimiz, sık sık 
faşizmin gelmekte olduğundan 
söz ediyorlar. Oysa bir ülke - 
de, aydın kişiliği olan yazar - 
ların romanları, öykü kitapla­
rı, okul kitaplıklarından kaldı­
rılırsa, ya da Anadolu'da sat- 
tırılmazsa, oradaki yönetimin 
ismi zaten faşizm'dir.
Bu dönem geçicidir. G er­
çi öldürecek, bıçak sallayacak, 
kitap toplatacak, yoz yapıtlar­
la halkı afyonlayacaktır.Ama, 
12 Mart dönemi kadar ömür - 
leri olmayacaktın Bu ağır bas­
kıyı en çok,öğrencilerimiz .öğ­
retmenlerimiz , işçilerim iz , 
aydın halkımız çekmektedir. 
Hepsi de devrim bilinci için - 
dedirler. Kırk milyonun çoğun­
luğu ilericidir, gericileri tanı­
maktadır.
Ülkemiz 1919 mayısında na­
sıl bir dönemeç başına geti - 
rilmişse, bugün de ona benzer 
tehlikeli bir dönemeçteyiz . 
Mustafa Kemal, işbirlikçile­
ri elinin tersi ile nasıl itti 
ise,halkımız da faşizme öze­
nenleri bitirecektir.
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